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Abstract: En los últimos años, el surgimiento de un gran número de 
alianzas intergubernamentales Sur- Sur, se ha convertido en un rasgo 
novedoso del sistema internacional y relevante para nuestros países. El 
principal objetivo de estas iniciativas ha radicado en la defensa de sus 
intereses específicos y en el cuestionamiento a la estructura y 
funcionamiento del actual orden mundial al cual consideran inequitativo e 
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